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Использование геоинформационных технологий при проектиро-
вании, строительстве и эксплуатации систем централизованного теп-
лоснабжения, как и для других инженерных систем, позволяет эконо-
мить материально-технические, трудовые и, что немаловажно энерге-
тические ресурсы. Основные типы задач, решаемые с помощью геоин-
формационных систем (ГИС) в системах централизованного тепло-
снабжения (СЦТ): 
• стратегическое планирование, развитие и проектирование СЦТ; 
• оценка, инвентаризация и состояние СЦТ; 
• обслуживание клиентов и расчеты с ними за предоставляемую 
тепловую энергию; 
• анализ деятельности предприятия; 
• техническая эксплуатация СЦТ, включающая в себя техниче-
ское обслуживание, ремонт, реконструкцию, управление технологиче-
скими процессами, автоматизацию и диспетчеризацию; 
• обеспечение взаимодействия с инженерными системами раз-
личного назначения. 
Важной задачей является использование информационных техно-
логий для решения вопросов технической эксплуатации СЦТ. 
Решение указанной задачи на основе соответствующей базы дан-
ных может послужить фундаментом для решения других указанных 
выше задач. 
СЦТ является важной и технически сложной системой, включаю-
щей производство тепловой энергии, её транспортирование и потреб-
ление. Геоинформационная система СЦТ, в связи с этим, должна ре-
шать комплексно вопросы технической эксплуатации всех составляю-
щих СЦТ. 
Вопросы технической эксплуатации СЦТ решаются при помощи 
программных комплексов [1,2]. Анализ мероприятий по технической 
эксплуатации СЦТ при помощи указанных программных комплексов 
представлены в таблице. 
Таким образом, как следует из таблицы, ни одна из рассмотрен-
ных ГИС системами теплоснабжения в полном объеме не охватывает 
всех элементов СЦТ и мероприятий по их технической эксплуатации. 
В связи с этим необходимо разработать ГИС СЦТ, которая поз-
воляла бы решать вопросы технологических процессов, их автоматиза- 


































































































































вующих и разработки 
новых ГИС – приложе-
ний для решения специ-
фических задач в сфере 
инженерных коммуника-
ций 











тепловые сети большого 
объема и любой сложно-
сти за считанные секун-
ды 


























 отображение и расчет 
схемы сети централизо-
ванного теплоснабжения 
города, ввод и визуали-
зация данных по объек-
там 






















систем по различным 
городским инженерным 
коммуникациям в рамках 
общей информационной 
среды на базе единой для 
всех коммуникаций то-
поосновы 
± ± + ± - ± 
решает зада-










ную в работе 
ции, диспетчеризации, технического обслуживания, ремонтов и рекон-
струкции всего комплекса СЦТ (источников, тепловых сетей, тепло-
вых пунктов, потребителей). 
 
1. Сайт ГИС-Ассоциации – http://www.gisa.ru/ 
2. Сайт ИВЦ «Поток», Сайт CityCom - http://www.citycom.ru/  
 
